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Revani DOMilli et Confratres carissimi,
Gratia Domini Nostri lesu Christi
sit semper vobiscum !
Edito a S. Sede novissinzo Rubricarum Codice
(25-VII-1960), ac Instructione pro Calendariis
particularibus et Propriis revisendis (14-11-1961),
nobis cordi fuit, ul et Proprium in Congregatione
adhibitum novis liturgicis normis quamprimum
accommodaretur.
Cuius rei curtail cum, approbante Consilio
(21-111-1961), Secretariatui nostro	 Generali com-
miserinzus, Proprium, Calendarium ac liturgica
Indulta, diligenter ab eodem recognita, Aposto-
licae Sedi subiecinzus : a qua, die 4 octobris 1961,
benigne approbata sunt.
Quapropter, ponlificia ad rem edita Decreta,
in Vincentiana inserta prodire mandavimus, a
die I ianuarii 1962 in praxim fideliter deducenda.
Quod ut facilius et accuratizts fiat, Secretariatus
Generalis commentariam apparavit explanationem,
quartz libenter, ad fasciculi calcem
b	
, edi permit-
' uns.
Datum Parisiis, die 7 novembris 1961.
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ACTA SANCTAE SEDIS
F.8091
I. — PONTIFICIA NOVISSIMI CALENDARII
APPROBATIO
SACRA CONGREGATIO
RITUUM
Prot. N C230/961
CALENDARIUM PERPETUUM
in usum Congregationis Missionis,
a S. Congregatione approbatum
die 4 mense octobri 1961
Meuse Martio
Idibus.	 - 15 :	 S. LUDOVICAE DE MARILLAC, Viduae, Confun-
*	 datricis Socictatis Puellarum a Caritate.
I classis.
Meuse Maio
VIII Idus.	 - 8 :	 B. PETRI-R. ROGUE, Martyris. III classis.
IX Cal.	 - 24 :	 B. FRANCISCI REGIS CLF.T, Martyris. III classis.
Mense Iunio
V Cal.	 - 27 :	 BB. MARIAE MAGDALENAE FONTAINE et Soc., Vir-
ginum et Martyrum. III classis.
Mense Julio
XIV Cal.	 - 19 :	 S. VINCENTII A PAULO, Conf., Congregationis
Missionis et Societatis Puellarum a Caritate
Fundatoris. I classis.
III Cal.	 - 30 :	 B. IUSTINI DE JACOBIS, Ep., Conf. III classis.
Comm. Ss. Abdon et Sennen Mm.
Mense Septembri
Cal.	 - 1 :	 B. GHEBRE MICHAELIS, Mart. III classis.
Comm. S. Aegidii Abb. et Ss. duodecim
Fratrum Martyrum.
Prid. Non.	 - 4:	 BB. LUDOVICI IOSEPHI FRANCOIS et Ithuons
HENRICI GRUYER, Martyrum. III classis.
l Cal.	 - 27 :	 Ss. COSMAE ct DAMIANI, Mart. 111 classis.
COMM. PATROCINII S. VINCENTH A PAULO in
Laudibus et Missa.
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Meuse Octobri
XI Cal.	 - 22 :	 In Ecclesiis consecratis, ANNIVERSARIUM DEDI-
CATIONIS propriae Ecclesiae. 1 classis.
Meuse Novembri
VII Idus.	 - 7:	 B. IOANNIS GABRIELIS PERBOYRE, MartyriS.
III classis.
V Cal.
	 - 27 :	 Iii MANIFESTATIONE B.M.V. IMMACULATAE a
Sacro Numismate. II classis.
IV Cal.	 - 28 :	 S. CATIIARTNAE LABOURE, Virginis. III classis.
CONGREGATIONIS MISSIONIS
Praesens Calendarium redactum iuxta rubricarum codiccm per MOTU
PROPRIO loannis Papac XXIII <, Rubricarum instructum
	
approbatum,
S:.cra Rituum	 Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter a Sanctis-
simo Domino Nostro Ioannc Papa XXIII tributarum, revisione rite peracta,
rccognovit ac probavit, illudquc in Congrcgatione Missionis adhiberi
concessit : servatis de cetera rubricis, pracsertim quoad testa
	
Dedicationis
ct Tituli ecclesiarum nec non Patronorum cuiusque loci. Quad vero spectat
ad Sanctos. vel Beatos, qui ncque in Romano Martyrologio dcscripti sunt,
ccque publico cultu a Sancta Sede certe decreto vel ab eadem confirmato
potiuntur, vigct Decretum Sacrae Congregationis dici 28 Aprilis 1914,
iuxta quad Eos, si in	 Iocis particularibus ex immcmorabili consuetudine
publico ac religioso cultu honorcntur. in Calendario servare
	 liceat, signo
;digt,° seu asterisco notatos ; qua ex inscriptione eorum cultus neque
,loprobatus ncque ipsi aequipollcntcr bcati habeantur. Contrariis non
,,bstantibus quibuscumque.
Die 4 octobris 1961.
f Caictanus Card. CICOGNANI,
S.R.C. Pracfcctus.
S.
Henricus DANTE a Secretis.
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II. — CELEBRATIO FESTORUM CONGREGATION!
MISSIONIS PROPRIA, ET SOCIETATI PUELLARUM
A CARITATE CONCESSA
SACRA CONGREGATIO
RITUUM
Prot. N. C. 230/961
SOCIETATIS PUELLARUM A CARITATE
Instante Rev.mo P. Gulielmo M. Slattery, Congregationis Missionis
et Socictatis Pucllarum a Caritate Superiorc Gcncrali, Sacra Rituum
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Congrcgatio, vigorc facultatum sibi a Ss.mo Domino nostro IOANNE
PAPA XXIII tributarum, bcnignc indulsit ut, in eadcm Socictatc Puellarum
a Caritate, celcbrari valeant, tanquam propria. festa Congregationis Mis-
sionis propria : servatis de cetero rubricis.
Contrariis non obstantibus quibuslibet.
Die 4 Octobris 1961.
Henricus DANTE S.R.C. a Secret.
Joachim SORMANTI, Subst.
III. — PROPRII OFFICIORUM AC MISSARUM
APPROBATIO
R 1 CONGREGATIO
R ITUUNI
Prot. N. C. 230/961
CONGREGATIO MISSIONIS
Rubricarum Eroviarii ac Missalis Romani codice edit°, dataque S.
Rituum Congregationis Instructions de calcndariis particularibus et Offi-
ciorum ac Missarum propriis ad normam et mcntcm codicis rubricarum
revisendis, Rev.mus P. Guliclmus M. Slattery, Congregationis Missionis
superior generalis, Proprium Officiorum et Missarum ad usum sibi cre-
ditac Congregationis apparari curavit illudquc Sacrac Rituum Congre-
gationis iudicio pro opportuna approbatione humiliter subiecit.
Sacra porro cadem Rituum Congregatio, vigorc facultatum sibi
S 5.M0 Domino nostro IOANNE PAPA XXIII tributarum, propositum Offi-
ciorum Missarumquc Proprium diligenter rccognovit et emendavit atque,
trout in adnexis exemplaribus prostat, probavit et a sodalibus Congre-
gationis Missionis, servatis rubricis, adhiberi mandavit. Cuius autem
Proprii, cum typis excussum fuerit, duo transmittantur exemplaria ad
czndcm Sacram Rituum Congregationcm.
Contrariis non obstantibus quibuslibet.
Die 4 octobris 1961.
Cajetanus Card. CICOGNAN1,
S.R.C. Praef.
L. S.
Henricus DANTE a Secret.
L. S.
',811]
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IV. - LITURGICA INDULTA CIRCA USUM
CALENDAR! I
CONGRECATIO
SACRA R1TUUM
N. C. 230/961
CONGREGATIONIS MISSION IS
Irstante Rev.mo P. Guliclmo M. Slattery, Congrcgationis Missionis
Puellarumque a Caritatc Superiore Generali, Sacra Rituum Congregatio,
vigore facultatum sibi a Ss.mo Domino nostro IOANNE PAPA XXIII
tribu'arum, benignc rcnovavit :
1	 indultum, die 11 augusti anni 1908 a S. Pio X concessum, quo
Calcndarium Congregationis Missionis adhiberi valcat in oratoriis Puel-
larum a	 Caritatc, quando celebrans est saccrdos ciusdem Congregationis
Missionis, exccptis tamcn testis Patronorum principalium locorum, Anni-
versario	 Dedicationis ecclesiae cathedralis, et aliis testis, si quac sint,
actu feriatis ;
indultum, a Sacra Rituum Congregationis die 12 novembris
anno 1894 concessum, ut sacerdotes ciusdem Congregationis Missionis
vel Pucllac a Caritatc peragerc valeant fcstum Manifestationis B. Mariae
Virginis a sacro Numismate in aliena ecclesia, dc licentia rectoris ciusdem,
quidem ccclesiam non habeant propriam vel oratorium publicum.
aut ea habeant quac ampliora non sint : et, insuper, ut sacerdotes omnes
qui. eo die. in ciusmodi ecclesia Sacrum celebrant. Missam de Manifes-
tatione B. Mariac Virginis Immaculatac a sacro Numismate dicere possint.
Indulsit quoque cadem Sacra Congregatio, ad instantiam praefati
Orateris. ut Clerici qui, exercitiorum spiritualium vel alterius coetus
causa, in domibus Congregationis Missionis commorantur, si sint e diversis
dioecesibus vel religiosis familiis, adhibere valeant, pro divino Officio
in communi persolvendo, Calendarium Eccicsiac univcrsac, scrvatis tamcn
festis Patronorum principalium locorum, Anniversario Dedicationis ecclesiae
cathedralis aliisque testis actu feriatis, si quac sint, nccnon testis eccle-
siae ipsius domus.
Contrariis non obstantibus quibuslibet.
Die 4 Octobris 1961.
L. S.
Henricus DANTE, S.R.C. a Secret.
Joachim SORMANTI, Subst.
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V. - LITURGICA INDULTA VARIA
SACRA RITUUM
CONGREGATTO
N. C. 230 961
CONGREGATION'S MISSION'S
Instante Rev.mo P. Guliclmo M. Slattery. Congregationis Missionis
Puellarumque a Caritate Superiore Generali, Sacra Rituum Congregatio,
vigorc facultatum sibi a Ss.mo Domino nostro IOANNE PAPA XXIII tri-
butarum, benigne indulsit ut, in eccicsiis et oratories earundem Congre-
gationum, sequentcs solcmnitates externae peragi valeant, nimirum :
	
1 )	 MANIFESTATION'S B. MARIAE VIRGIN'S IMMACULATAE A
	
SACRO	 NUM ISMATE. dominica quae diem 27 novembris praecedit
ad decennium.
	
2)	 TRANSLATIONIS RELIQUIARUM S. VINCENTII A PAULO,
dominica secunda post Pascha ; ad decennium.
	
31	 S. VINCENTII A PAULO, dominica quac diem 27 scptembris
immediate praecedit vc1 sequitur : ad decennium.
Indulsit quoquc cadcm Sacra Rituum Congregatio, ut Sodalitates
laicalcs a Caritate 1v. <, Dame della Carita, Daminc della Carita, etc. uo
solemnitatem cxternam S. Vinccntii a Paulo peragcrc valeant in eccle-
siis et diebus ab Ordinario loci opportune cligendis : ad decennium ;
;Ague ut, in singulis domibus Congrcgationis Missionis et Societatis Puel-
	
larum a	 Caritate, celebrari possint, die 27 septembris, duac Missae de
Patrocinio S. Vincentii a Paulo, tamquam festivac III classis : ad decen-
nium.
Benigne denique concessum est :
a	 ut, in oratorio Domus primariae Congregationis Missionis. in
quo reliquiae asservantur Sancti Vincentii a Paulo. dici valeat, tamquam
votiva II classis, Missa de codem Sancto, sicut in sanctuariis. iuxta
nn. 373-377 codicis rubricarum : ad quinquennium
	
b	 ut, in oratorio publico principali Domus
	 primariac Societatis
Puellarum a Caritate, Parisiis, celebrari possit, tamquam votiva II classis,
Missa de Manifestatione B.M. Virginis Immaculatac a sacro Numismate,
	
sicut in	 sanctuariis, iuxta nn. 373-377 codicis rubricarum : ad quin-
ouennium ;
c	 ut in ecciesiis, in quibus, de licentia Ordinarii loci, sacras
Missiones sacerdotes Congregationis Missionis peragunt, dici possit una
Missa pro dcfunctis, die ad libitum clecta, dummodo non occurrat dies
liturgicus 1 ye! II classis : ad quinquennium ;
	
dl	 tit. in festo Convcrsionis S. Pauli Apostoli 	 25 ianuarii n anni-
	
versario	 institutionis Congrcgationis Missionis, saccrdotes ipsius sodales
	
addere	 valeant in Missa orationem « Pro gratiarum	 actions »
Contrariis non obstantibus quibuslibet.
Die 4 Octobris 1961.
L. S.
Henricus DANTE, S.R.C. a Secret.
Joachim SORMANTI, Subst.
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I. — APPENDICES
I. — PARTES PROPRII INNOVATAE
Die 8 Maii
B. Petri Renati ROGUE Mart.
Lectio iii
Petrus Renatus Rogue, Venetiis in Gallia ortus, humaniortan
emenso studiorum curriculo in dioecesanum seminarian? ingressus,
religionis pietatisque exempt° enituit. Sacerdotio auctus et in
Congregationem Missionis cooptatus, CUM paroeciam Sundae
Mariae, imam vocant du Mene, vicarius regendam sumpsisset,
de pastorali munere recce obeundo adeo se sollicitum praebuit,
at, ne Gallica quidem saeviente perturbatione, animartan curator,
clam licet,	 intermiserit. Proditus, autem, at in vinculis hieme
rigente coniectus, per tres continuos menses, christiana patientia
insignis, concaplivis et exempla et consolationi fait. Damnatas,
tandem, qua presbyter tai aiebant « ref ractarius », supplicium
fora adiit	 hilarique vulut ; donee, capita plexus, sexto novas
Martias, anno millesimo septingentesimo nonagesimo quint°,
aetatis vero trigesimo octavo, optatissimani martyrii palmam est
consecutus. Quern invicaan Apostolicae Sedis atrium assertorem,
Pius undecimus Pontifex Maximus Beatorum catalogo adscripsit.
Die 24 Maii
B. Francisci CLET Mart.
Lectio iii
Franciscus Regis Clet, Gratianopoli in Gallia ortus, alter
Vincentianos sodales adscriplus et sacerdotio insignitus, per plares
annos sacris tironibus educandis, salaam quippe pietatis doctri-
nereque Made, operant navarit. Infester in patria grassante pertur-
batione, cum a suis moderatoribus impetrasset ut ad Sinartan
genies mitteretur, primum in Kianksiensi regione, mox in Hupensi
at Honanensi provinciis, triginta ferme annos sese in ethnicis
ad catholicam fidem traducendis laboriosissime impendit. Insuper,
caritate Vincentium patron aemulatus, as tare aegrotis, dissidia
coin
	 superstitiosa abolere, pauperum angustiis subvenire
semper in deliciis habuit. Cum autem in gregem commota esset
per.secutio, per plures menses in carcerem trusus ac denique,
quod in Christi fide constantissimus permaneret, suspendio
necatus, duodecimo kalendas Martias, anno millesimo octingen-
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tesinzo vigesimo, aetatis vero septuagesimo secundo, ad martyrii
lauream evolavit. Quern Leo decinzus tertius, Pontifex Maximus,
in Beatorum nu ► erum retulit.
_ 3 —
Die 27 Junii
Bb. Marine Magdalenae FONTAINE eiusque Sociarum Mm.
Letio iii
Atrebate in Gallia, Maria Magdalena Fontaine, Puellarzon a
Caritate antistita, necnon Maria Francisca Lanel, Theresia Fantou
et Joanna Gèrard, donuts sodales, adeo esse sublevandis egenis
impenderunt, zit magnum sibi laudem merito comparaverint. Cui
caritatis officio, terribilius etiam insaniente civium 	 seditione,
incumbere non dubitantes, frustra admonitae ut, desertis paupe-
ribus, in tutiorem se locum reciperent, mute eo pacto saluti consu-
lere detrectarunt. Postea, a satellitihus coin 	 et. quod
impium iusiurandurn a catholica imitate alienum respuerent, in
carcerem trusae, sua vincula in sociorum	 levamen verterunt.
Venni!, in iudic ►nn raptae et, cum iniuratae constantissimae per-
manerent, capitalis poenae damnatae, non ad patibulum sed ad
triu ► phum duci videbantur. Etenim, Virginis laudes superno
gaudio per fusae concinentes, singulae, ultra carnifici collo oblato,
capite plexae ad Sponsum evolarunt, sexto kalendas 'alias, anno
millesimo septingentesimo nonagesimo quarto. Quas heroicas vir-
gines, caritate ac fortitudine praestantes, Pius Papa undeci ► us
in Beatorum catalogum adscripsit.
— 4 —
Die 1 Septembris
B. GHEBRE MICHAELIS, presb. et Mart.
Lectio iii
Ghebre Michael, in Goggiamica Aethiopiae provincia haere-
ticis perentibus ortus, sed inquirendae veritatis studiosissimus,
Beati lustini de Jacobis, Apostolici Aethiopiae Praefecti, virtutzun
exemplo ac praedicatione commotus, ab co iii Catholicae Ecclesiae
unitatem recipi impetravit. Sacerdotio audits, docendo et discep-
tando multos catholicae conciliavit doctrizzae. Cum vero Theo-
dorus quidam miles, regio imperio usurpato, Aethiopes omnes ad
monophysismi errores profitendos cogeret, Ghebre Michael, utpote
catholicae religioni fidelissimus, in vincula 	 coniectus est. Ad
tribunal autem ductus, saepiusque vexatus ut a Romana Imitate
deficeret, tormentorum vim fortissimo amino► 	 superavit. De ► zum,
capitis damnatus regiasque copias in vinculis sequi adactus, tre-
decim post menses saevissimae passionis, morbo correptus, martyr
occubuit, quarto kalendas Septembris, anno millesimo octingen-
tesimo quinquagesimo quint°, aetatis vero sexagesimo quarto.
Quern strenuum catholicae unitatis assertorem, Pius Papa unde-
cimus Beatorum fastis adscripsit.
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Die 4 Septembris
Bb. Ludovici lose phi FRANCOIS et loannis Henrici GRUVER Mm.
Lectio iii
Ludovicus losephus Francois, in Galliae pago Businiaco natus,
generalis in Congregatione Missionis Secretarii munere functus,
Parisiensi S. Firmini seminario praeficitur. Saeve tune in Gallia
civium furente seditione, ipse, ut impavidus erat veritatis praeco,
impium itzsiurandum, quo civilis potestas clericos a Romana
Sede avertere moliebalur, turn verbis turn scriptis i ► pellere non
dubitavit. 1r:super profugos sacerdotes, idea loco exactas quod
illud reomerent, benigne tecto recepit. Inter quos loannes Hen-
ricus Gruyer eminuit, Vincentianus et ipse sodalis, qui, Versa-
Heusi tarn S. Ludovici paroeciae adscriptus, ad eurn tandem
confugerat. Quapropter, a scelestissimis viris, rerum per vim
potitis, ambo in domo comprehensi et tumultuarie caesi, loannes
dire t •ansfossus, Ludovicus per fenestram deiectus, suo sunt
sanguine coronati, tertio nonas Septembris, anno millesimo sep-
tingentesimo nonagesimo secundo. Ga ps heroicos unitatis ac
libertatis Ecclesiae propugnatores, Pius Papa taalecimus Beatorum
albo accensuit.
— 6 —
Die 7 Novembris
B. loannis Gabrielis PERBOY RE Mart.
Lectio iii
loannes Gabriel Perboyre, e Galliae pago Pueclz nuncupalo
oriundus, Vincentianae Congregationi Missionis ascitus et sacer-
dotio initialus, navir ► conscendit ad Sinarum Mora appulsurus.
Vali compos factus, utpote bonus pastor, famem, sitim, vigilias
► inimi duxit, uhi de animarum salute ageretur, voluntariis etiarn
sibi irrogatis poenis. Immani autem in Christianos procella
coorta, illo superne dono est decoratus, ut, qui in Christi imi-
tatione ianzdudurn enitebat, Christurn quoque in passione
retur. Revera, triginta argenteorurn pretio et ipse ab altero dis-
cipulorum proditus, alterum vero a vi repellenda compescens,
cornprehensus est. Ad tribunal autern ductus et multimode
vexatus, nullatenus a Christi confessione di ► overi potuit. In
qua cum per integrurn annum constantissime permaneret, demum,
scelestissimis pocnae sociis additis, in cruciformi paribulo, eadem
fere die ac horn qua Dominus, suspendio pere ► ptus, martyrii
laurea cororzatus est, tertio Ides Septembris anno millesimo
octingentesimo quadragesimo, aetatis vero trigesi ► o octavo. Quern
Sunzmus Pontifex Leo decimus tertius Beatorum runner°
adscripsit.
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N.B. — Quoad intcgrum novurn textum, lectorem remittimus ad
tvpicam Proprii Vaticanam editionem (Ephemerides Liturgicae, Roma;
cf. Vinc., 1961, p. 337) : hic lectiones tantum historicae oblatac sunt,
utpote quac partes revera innovatae. Ceterae minoris momcnti muta-
tiones, infra in Commentario recensentur.
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II. — COMMENTARIUM
Secretariatus Generalis cura redactum
*
I. — DE NOVO CALENDARIO LITURGICO
CONGREGATIONIS MISSIONIS
Si novum Calendarium cum praecedenti comparetur, hae
1,arialiones statim animadvertentur :
A) Festa e Calendario expuncta.
I. Commemoratio Orationis D.N.I.C. ( feria III post dom.
Septuagesinme).
Commemoratio Passionis D.N IC. (feria III post dom. Sexa-
gesimae).
Quod act normam factum est, n. 33 Instructionis S.R.C. dici
14 fcbr. 1961, iuxta quam huiusmodi festa ibi tantum rctineri possunt,
ubi pecutiares haheantur rationes locales ; minime vero si praelatae
rationes sint tantum ad devotionem pertinentes.
B. Mariae Virg. omnium gratiarum Mediatricis (die 29 maii).
Revera, idem conccptus mediationis univcrsalis B.M.V., iam sutti-
cienter celehratur, turn in festo universali B.M.V. Reginae (31 maii),
turn in festo particulari Manifestationis B.M.V. a sacro Numismate
(27 novembris).
Festa S. Francisci Salesii et S. Ioannae Franciscae Fremiot
de Chantal,
quae antea graclu duplici maiore in nostro calendario inscribebantur,
abhinc gradu III classis, at in calendario Ecclesiae universae erunt
celebrancla.
Inter festa S. Vincentii, suppressa sunt : festum Transla-
tionis Reliquiarum (20 aprilis) et festum Depositionis (27 sep-
tembris).
Etenim, Instructio S.R.C. deter-mit-tat pro unoquoque Sancto unionfestum haberi in Calendario. Pro sancto Fundatore vero, unice conceclit
aliud festum secundarium, sed tantum act modum commemorationis.
Hinc servatum est solummodo festum Patrocinii, quod a die
20 decembris ad diem 27 septembris translatum est, cum privilegio
celebrandi, eo die, duas Missas, ad modum festivae III classis, in
qualibet domo Congregationis Missionis et Puellarum a Caritate.
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B) Festa ad alium diem translata :
I. Festa B. Francisci Regis Clet (a die 17 februarii ad diem
24 nutii) et B. Petri-Renati Rogue (a die 3 martii ad diem 8 maii);
Quod facture est ne saepius, superveniente Quadragesima, impe-
direntur. Dies electus pro novo festo, est dies magis proximus anni-
versario Beatificationis, et qui in Calendario Universali alio festo
impedicntc vacat.
Festum. Iustini de Jacobis (a die 31 ad diem 30 iulii).
Iubet enim Instructio S.R.C. (n. 25a), ut festa universalia alicuius
momenti (in casu, S. Ignatii), eodem die in universa Ecclesia revera
celebrentur.
Patrocinium S. Vincentii (a die 20 decembris ad diem
27 septembris).
Siquidern, in feriis Adventus ante Nati\ itatem, quae sunt II classis,
Testa particularia non admittuntur. Act diem autem 27 septembris
festum illud translatum est, ad servandam memoriam dici natalicii
sancti Funclatoris.
C) Alia festa suo die retenta sunt, et solummocio novam
gradus liturgici denominationcm assumpserunt, iuxta Rubrical-tun
Codicem.
I816.
II. — DE FESTIS PROPRIIS ET CALENDARIO LITURGICO
IN ECCLESIIS ET ORATORIIS
SOCIETATIS PUELLARUM A CARITATE
Festa particularia Congregationis Missionis, coneedumur tam-
qualm propria etiam Societati Puellarum a Caritate. Concessio
non est quidem nova, cum semper talia festa utrique Familiae
data fuerint. Sed, cum nullum exstaret documentum generale,
nonnumquam dubia orta sunt de authenticitate concessionis. Ad
Imec dubia auferenda, Decretum generale petitum est, et a S.C.R.
concessum.
Sect ex hoc non sequitur, in ecclesiis et oratoriis Puellarum
a Caritate adhiberi posse aut debere Calendarium liturgicum
Congregationis Missionis : hoc fieri potest, ex privilegio, unice si
celebrans sit sacerclos C.M. Cum enim Puellae a Caritate ad
recitationem divini Officii non teneantur, ins non habent ad
Calendarium liturgicum proprium (Codex rubric. n. 54b) seu
religiosum, sed stare tenentur Calendario dioecesano, in quo
tamen inseri debent festa ipsis propria et indulta (Codex ruby.
n. 53c). Et hoc, iuxta rubricas, ita ut si quod festum particulare
dioecesis occurreret eiusdern gradus, talc festum esset comme-
morandum ; si vero festum occurreret gradus superioris, festum
proprium impediret.
Lex ergo esto : in ecclesiis et oratoriis Puellarum a Caritate,
adhibendum est Calendarium dioecesanum ; sed, diebus quibus
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occurrit festum proprium Congregationis Missionis et Societatis
Fuellarum a Caritate, Missa de tali festo dici debet, nisi occurrat
festum proprium dioecesis gradus superioris. Et hoc est praecep-
tivum, ita ut exigi possit et debeat a quolibet sacerdote sive
saeculari sive religioso. Textus adhibendi, sunt in Proprio Mis-
sarum Congregationis Missionis, quod proinde fit etiam Proprinm
Societatis PueIlarum a Caritate.
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!II. — DE NOVO PROPRIO OFFICIORUM ATQUE MISSARUM
In textibus Proprii Officiorum atque Missarum nonnullae
variationes inveniuntur, minoris quidem momenti, am a novis
tubricis requisitae aut alio ex capite inductae. En breviter :
1. Textus lectionis historicae noviter confectus est pro festis :
B. Petri-Renati Rogue (8 maii).
B. Francisci Regis Clet (24 mail).
Bb. Mariae Magdalenae Fontaine et Sociarum (27 iuuii).
B. Ghebre Michaelis (1 septembris).
Bb. Ludovici Francois et loannis Gruyer (4 septembris).
B. Ioannis Gabrielis Perboyre (7 novembris).
2. In festo S. Ludovicae de Marillac (15 martii):
In line lectionis VI acklita est mentio de ipsius constitu-
tione in Patronam eorum qui operibus adsistentiae socialis
incumbunt, his verbis : 0 ...in Sanctorttm numerum adscripsit ;
at Ioannes vigesimus tertius, exeunte tertio ab this exitu saeculo,
eorum omnium qui socialibus christianis operibus addicti sunt,
caelestem apud Deum Patronam constituit a.
Ad Sextam et ad Nonam positum est capitulum proprium,
cuius textus desumptus est ex Epistola quae legitur in Missa,
iuxta traclitionem liturgicam festorum quae partes habent pro-
prias.
3. In festo S. Vincentii (19 iulii) :
In lectione IV, cum agitur de eius captivitate, additum est
uti fertur» : quod quidem, neque negare vult neque dubitare
de quaestione historica, sed est modus ordinarius agendi in
textibus liturgicis qui talia referunt, sicut videri potest etiam
in aliis quibusdam lectionibus historicis Breviarii Romani.
Circa finem lectionis VI, textus correctus est ad indi-
candam vcram aetatem Sancti.
4. In festo Manifestationis B.M.V. a sacro Numismate (27 novem-
bris) : in lectione V dempta sunt quacdam verba (iudaicam per-
fidiam), quae jam ab aliis textibus liturgicis ablata sunt.
5. In festo B. lustini de facobis(30 iulii), textus orationis ita
emendatus est :
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a) verba o ad evangelizanduni Aethiopis » mutata sunt in
« ad evangelizandos Aethiopes ob rationes grammaticac ; cete-
ruin eadem forma invenitur in lectione historica B. Ghchre
Michaelis ;
h) ad cursum autem planiorem reddendurn, ablatum est
verbum « mirahiliter » ; et, circa finem, verbum « quoque », cum
desit in textu Sacramentarii e quo pars finalis orationis
vzitur (cf. orationem dominicae in Albis).
6. Alia minoris momcnti mutatio : In denorninanda Societate
Puellarum a Caritate. Unde uniformis elocutio adhibita est,
cum prius, in textibus successive efformatis, turn « Puellae a
Caritate », turn	 Puellae Caritatis » legeretur.
N.B. In Proprio Missarum nihil mutatum invenitur, nisi quae
ctiam in Proprio Officiorum mutata strut. Unice variatur indi-
catio Missae in festis Bb. Clet et Rogue, cum deinceps tempore
paschali occurrent.
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IV. — DE PRIVILEGIIS ET INDULTIS IN RE LITURGICA
Duplex, in hac re, datum est documentum : quorum alterum
complectitur indulta circa usum Calendarii liturgici, alterum vero
varias facultates ad tempus tantum concessas, et proinde reno-
vandas. Sed bene animadvertatur, non agi de novis concessionibus
nunc factis, sed tantummodo de renovatione, aut potius de reco-
gnitione privilegiorum iam in Congregationc existentium. Id
Sancta Sedes requisivit, post editas novas rubricas, ut conces-
siones novis legibus conformarentur, et ideo securius servari
possent. Breviter ergo nostra indulta percurramus, pauca tantum
acInotando.
Calendarium C.M. in oratoriis Puellarum a Caritate. — Adhiberi
potest, cum celebrans est sacerdos C.M. Unice excipiuntur festa
Patronorum localium (nationis, regionis, provinciae, civitatis seu
oppidi), Anniversario Dedicationis ecclesiae cathedralis, et alia
festa actu feriata (idest cum obligatione actuali Sacro parti-
cipandi) si quae sint.
Nihil aliucl est huiusmodi privilegium, nisi renovatio indulti
iam concessi a S. Pio X die 11 augusti 1908, et hucusque vigentis.
Celebratio festi B.M.V. a sacro Numismate in ecclesia aliena.
Privilegium conceditur duplici Familizte vincentianae, et quiclem
in favorem Consociationum piarum quae sub invocatione eiusdcm
B. Virginis coadunantur, cum ecclesiam aut oratorium publicum
non habeamus aut ca habeamus quae satin amplia non sint.
Quaelibet alia ecclesia vel publicum oratorium eligi potest, de
consensu tantum rectoris eiusdem. Ex tali autem elections conse-
quitur, ut singuli sacerdotcs, sive saeculares sive religiosi, qui
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in ea ecclesia vel oratorio celebrent, Missam de Manifestatione
B.M.V. a sacro Numismate dicere possint.
Indultum iam concessum crat a S.R.C., die 12 novembric 1894.
Divinum Officium, tempore exercitiorum spirituatium vel aliorum
coetuum, in communi peractum. — Ad favendum recitationi divini
Officii in communi temporc exercitiorum spiritualium vel aliorum
conventuurn, concessum est indultum adhibendi Calendarium
Ecclesiae universae, cum clerici sint e diversis dioecesibus vel
religiosis familiis. Huiusmodi privilegium respondet normae,
cuam Codex Rubricartun statuit pro recitatione divini Officii in
comtnuni in Seminariis interdioccesanis, regionalibus, nationa-
libus et internationalibus (n. 155), necnon in domibus religiosis
eiusdem generis (n. 156).
Notanclum est, huiusmodi indultum valere quoties clerici qui
exercitia spiritualia peragunt vel alteri coetui participant,
seiunctim a Nostris Officium divinum persolvunt. Si enim Nostris
cooptantur, sequi possunt C'alendarium nostrae Congregationis ;
sicut, vicissim, si quis e Nostris ipsis adiungitur, Calendarium
universale sequi potest. Est norma generalis, quae invenitur in
n. 157 Codicis Rubricarum.
De solemnitatibus externis. — Agitur de quibusdam festis,
quae infra hebdomadain occuri .unt, die cloniinico in favorem fide-
lium celebrandis, absque Officio divino, sed tantummodo per
Missae celebrationem. Haec indulta respiciunt :
a) festum Manifestationis B.M.V. a sacro Numi.smate, cuius
solemnitas externa, in dominica festum praecedenti, seu practice
ultima post Pentecosten, celebrari potest. Inclultum prima vice
concessum crat ad decennium, et postea renovatum, anno 1942 ;
et adhuc conceditur ad decennium renovandum.
h) Translatio reliquiarum S. Vincentii, dominica II post
Pascha. Dc Translatione reliquiarum S. Vincentii festum sup-
pressum est, sed retinetur celebratio solemnitatis externae, domi-
nica II post Pascha : quod certe favet its domibus, in quibus
festum huiusmodi uti praccipuum festum sancti Fundatoris
habeatur. Indultum concessum erat a S. Pio X, anno 1914, et nunc
renovatur ad decennium.
Festum S. Vincentii, manse hullo. Iuxta rubricas, solem-
nitas externa alicuius festi celebranda est dominica quae ipsum
festum immediate praecedit vel sequitur, nisi aliter per pecu-
Hare indultum statutum sit. Tale indultum pro duplici Familia
petitum est, ita ut huiusmodi celebratio transferri etiam possit
ad dominicam quae diem 27 septembris immediate praecedit vel
sequitur ; quod illas certe iuvat domos, quibus sollemnitas mense
iulio impossibilis aut incommoda fieret. Hoc quoque indultum
ad decennium conceclitur.
Festum S. Vincentii pro sodalitatibus laicis a Caritate. —
Indultum iam concessum erat a S.R.C., anno 1932, et quolibet
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decennio renovatum. Est in favorem sodalitatum laicalium a
Caritate, nostris curis commissarum, quibus conceditur ut
festum S. Vincentii celebrare possint opportuniore die per annum,
praesertim autem occasione visitationis ipsis factae a Directore
vel ab alio sacerdote qui curam ipsarum gerat. Determinatio
diei et ecclesiae, in quibus haec solemnitas sit peragenda, heti
debet de mandato, vel saltem de consensu, Ordinarii loci. Inclul-
turn ad decennium concessum est.
Omnes solemnitates externae de quibus supra locuti sumus,
ad normam rubricarum celebrari possunt in dominicis II classis,
• aut aliis dicbus eiusdcm gradus. Modus autem celebrationis in
co consistit ut duae Missae de festo, sive in cantu sive lectae, dici
possint. Insuper, cani possunt Vesperae de festo, quae substituunt,
quoad obligationem recitandi divinum Officium, Vesperas diei
currentis (Codex Rubricarum n. 157).
Duae Missae in festo Patrocinii S. Vincentii. — Redacto hoc
festo ad moclum commernorationis in Officio dici, et occurrente,
die 27 septembris, festo Ss. Cosmae et Damiani, quod est III clas-
sis, petitum est inclultum cclebrandi, in singulis domibus C.M. et
Puellarum a Caritate, duns Missas de Patrocinio S. Vincentii.
Huiusmodi autem Missae dicenclae sunt modo festivo, idest cum
Gloria in excelsis, et cum commemoratione festi occurrentis.
Reliquae vero Missae erunt de Officio diei, iciest de Ss. Marty-
ribus, cum commemoratione Patrocinii S. Vincentii.
Privilegium Missae votivae II classis B.M.V. a sacro Numismate
et S. Vincentii, respicit lantummodo oratoria principalia Domorum
primariarum in civitate Parisiensi. Sunt privilegia quae a Codice
Rubricartim (nn. 373-377) conceduntur sanctuariis, in favorem
peregrinantium. Incluburn ad quinquennium concessum est, iuxta
praxim S.R.C.
Missa pro defunctis in Missionibus. — Est renovatio privi-
legii iam exstantis, iuxta quod, in Missionibus ad populum, die
opportuniore eligendo, fieri potest funus pro beriefactoribus
ciefunctis ipsius Missionis, etiamsi occurrat dies liturgicus IIi clas-
sis, qui Missas extra anniversarium impediret. Indultum conce-
clitur ad quitiquennium.
Oratio pro gratiarum actione in festo Conversionis S. Pauli. —
Est renovatio indulti, anno 1936 conccssi, iuxta quod, die
25 ianuarii, anniversario die institutionis Congregationis, in Missa
dici addere possumus orationem pro gratiarum actione. Indult urn
conceditur in perpetuum.
Mirari forsan quis poterit quaedam non esse renovata, quae
in collectionibus praecedentibus exstabant. Ex his tamen, non-
nulla iam in disciplina generali continentur : ut sunt, v. gr.
usus incensi in omnibus Missis in cantu etiam absque ministris
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sacris (Codex Ruhr. n. 426) ; aut usus ritus simplicis pro sacris
functionibus Hebdomadae Sanctae, diei Chterum et festi Purifi-
cationis (rubricae novi Missalis Romani). Nonnulla alia vero praxi
actuali Sanctae Sedis non amplius concordant, si tamquam conces-
siones generates considerentur : inter haec memorari liceat
indultum celebrandi, ter in hebdomada, Missam « quotidianain»
clefunctorum, etiam cliebus III classis (antea duplicibus) : haec
enim concessio non amplius renovatur modo generali, sed
tantum pro singulis casibus in quibus vera habeatur necessitas
ita ut, si qua provincia necessarium illud duxerit, poterit indultum
particulare petere.
Momentum tamer' huius recognitionis neminem fugit, cum
certitudinem concessionum et facultatum tribuat, ac obscura
quaedam aut incerta dissipet, quae in collectionibus privile-
giorum antea haberi poterant. Facile autem ea prae manibus
omnibus erunt, co quod, iuxta normas a Sancta Sede Batas, in
Appendice ad Proprium Officiorum imprimentur.
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